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满足真需求为导向，从而逐步推动智慧化的建设。
市场需求是智慧旅游乡村建设的内在动力，根
据乡村旅游地的发展阶段满足游客真需求、摒弃伪
需求是突破智慧化建设困境的有效渠道。真伪需
求在不同历史阶段能够互相转化，现在的伪需求
在未来可能成为真需求。但是就目前乡村旅游地
的智慧化建设现状与基础条件来看，识别并满足现
阶段的真需求应是走出困境的有效途径。以此为
突破，进而实现管理、服务、营销等层面的智慧化，
从而让智慧旅游乡村建设从智慧潮流走向可持续
发展。
（第一作者系该系教授、博士生导师，第二作者系该院讲
师；收稿日期：2019-06-20）
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2011年前后，“智慧旅游”开始成为国内旅游研
究中的热门课题，从现在回望过去，智慧旅游的兴
起和发展基本上符合了我国互联网和移动互联网
发展的节奏和步伐。智慧旅游的概念从诞生开始
就承载了旅游业界和学界的各种希望，特别是在效
率提升、科学管理、精准营销方面都提出了令人期
待的前景。随着互联网和移动互联网的发展，智慧
旅游在很多领域中取得了和期望相符的成绩，但是
在某些领域仍然陷入了困境。例如，文化旅游资源
的传播、传承、保护，在智慧旅游体系中显得既重要
又尴尬。一方面，2018年以来文化和旅游部的成立
将文旅融合提升到了一个新的高度，引发了学界和
业界的积极讨论；另一方面，在智慧旅游背景下，文
旅融合的重要标志——文化旅游资源，却迟迟未能
走出困境，没有成为旅游经济发展中的重要角色，
其中的原因发人深思。
一、文化旅游资源的范畴
改革开放初期，我国入境旅游所利用的旅游吸
引物，主要都是文化旅游资源，如北京故宫和长城、
西安兵马俑、苏州园林等（张凌云，2019）。文化旅
游资源是游客探寻旅游地文化历史、风俗习惯的重
要载体，也是体现旅游地价值的重要 IP。与自然旅
游资源相比，文化旅游资源需要突破的屏障更多，
但是以文化衍生品形成的传播效应也更绵长。
二、文化旅游资源的影响力和局限性
文化旅游资源的核心在于文化，很大程度上文
化影响力的大小决定了该资源的吸引力。如果把
现有的文化旅游资源按照影响力进行分类，第一梯
队是具有国际影响力的文化旅游资源，例如北京故
宫、敦煌莫高窟、雅典的帕特农神庙、埃及的金字塔
都属于这一梯队占有绝对优势的文化旅游资源。
第二梯队是具有地区影响力的文化旅游资源，涵盖
范围很广泛，很多都与自然旅游资源形成共同的旅
游品牌，比如成都的都江堰、西双版纳的泼水节
等。第三梯队是尚未形成区域影响力，还在寻找出
路的各种地方文化旅游资源。这个层面的资源是
最多的，也是面临困境最多的。
对于第一、第二梯队的文化旅游资源，由于其
文化元素丰富，影响覆盖面广阔，具有天然的品牌
属性，对其进行高端化、精品化的打造比较容易能够
形成有世界或者区域影响力的旅游品牌。需要更
多关注的是第三梯队，这些尚未形成区域影响力的文
化旅游资源如何才能走出困境增强自己的影响力，
是值得思考的问题。
从第三梯队文化旅游资源的属性来看，其存在
的问题主要有以下几个方面：
第一，资源的独特性不够强。很多地方性的文
化旅游资源都存在这个问题，例如重庆荣昌的安陶
名列四大名陶之一，有悠久的制陶历史，但是其影
响力远不及宜兴紫砂、建水紫陶，被该资源吸引去
当地旅游的游客非常少。其原因当然有当地对陶
文化品牌的打造起步较晚，也有其陶文化的价值和
其他三大名陶之间的区分不够强，也就是独特性比
较薄弱的问题。
第二，资源的受众不够广泛。文化旅游资源，
其内核还是文化，除了少部分非常强势的资源能够
以艺术、历史、音乐等人类共通的文化语言实现广
泛性的认同以外，很多资源是具有地域性和局限性
的。局限于语言、表现形式、地域文化等因素，导致
能够接受并且认同这些文化的受众不够广泛，无法
形成有吸引力的旅游资源。例如各种地方戏剧、各
少数民族的服饰纹样等。
第三，资源在传播过程中没有得到科学的引导
和扶持。比如进入云南地区开展旅游或者考察活
动，我们会发现，越靠近旅游景区的地方，其售卖的
工艺品、旅游消费品越工业化、商品化，甚至很多粗
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